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P A R T E OFICIAL. 
I—I———— —•* 
rHKSIDGNCI i DEL CONSEJO HU .MtN ISTItUS. 
AHbacete 9 d e S e t i e m b r e 
de 1 8 6 0 . = E l E x c m o . S r . P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
a l E x c m o . S r . M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n : 
« E l t r e n R e a l a r r i b ó á este 
p u n t o á las n u e v e y 15 m i n u t o s 
d e la n o c h e . 
S S . M M ; y A A . l i an s ido 
s a l u d a d o s p o r la i n m e n s a | io~ 
b l a c i o n a q u í r e u n i d a : y i o d o s 
los p u e b l o s de l t r á n s i t o se l i an 
a g r u p a d o en las estaciones d é la 
,via á v i c t o r e a r á l a l i e i n a c o n el 
e n l u s i a s m o i | i ie S . M . i n s p i r a 
s i e m p r e á los e s p a ñ o l e s . 
A lbace te 10 de Set ien i l i re 
d e 1 8 6 0 á las n u e v e y ve in te 
m i n u t o s de la m a ñ a n a . = E I E x -
c e l e n t í s i m o S r . I ' residente de l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s al E x c e -
l e n t í s i m o S r . M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n : 
« S S . M M . y A A . c o n l i n u a n 
s i n n o v e d a d e n s u i m p o i t a n l e 
s a l u d , y s i g u e n s u m a r c h a á 
A l i c a n t e e n este m o m e n t o . 
E n A lbacete l i a n s ido r e c i -
b idas p o r m a s de 5 0 0 0 0 . a l m a s 
q u e h a n a c u d i d o d e toda la 
p r o v i n c i a . » 
A l i c a n t e 10 de S e t i e m b r e 
d e 1 8 G 0 . = 1 £ I E x c m o . S r . P r e -
s idente de l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s al E x c m o S r . M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n : 
« A las c u a t r o y t r e i n t a 
. m i n u t o s de la ta rde l l e g a r o n 
S S . M M . y A A . á este p u e r t o 
s in n o v e d a d a l g u n a e n s u i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
D u r a n t e l o d o el t r á n s i t o y 
i su l legada á esta plaza h a n 
r e c i b i d o u n a o v a c i ó n n o i n t e r -
r u m p i d a . 
A las c u a t r o y c i n c u e n t a 
m i n u t o s se h a n e m b a r r a d o 
S S . M M . y A A en el v a p o r 
Linitirs, y d e s p u é s de rev is tar 
la e s c u a d r a se l i an t r a s b o r d a d o 
á la í r a g a l a Princesa dit / ts l l i -
rias. R o d e a n el b u q u e en este 
m o m e n t o n u m e r o s a s L i n c h a s 
h e n c h i d a s de u n p u e b l o i n m e n -
so , de las c u a l e s par ten e n t u -
siastas v í t o r e s y a c l a m a c i o n e s . » 
S e g ú n los partes del .tefe 
de serv ic io e n la e s t a c i ó n l e l e -
g r á f i c a de A l i c a n t e , el estado de 
la m a r es b u e n o ; y á las d iez 
y o c h o m i n u t o s la e s c u a d r a se 
p r e p a r a b a á z a r p a r de A l i c a n t e . 
N ú m . 419. 
E n c a r g o á los A l c a l d e s de 
los A y u n t a m i e n t o s de ésta p r o -
v inc ia y á los A l c a l d e s p e d á -
neos de los pueb los d é la m i s -
m a , á los i n d i v i d u o s de la 
G u a r d i a civi l y d e m á s á q u i e n 
c o r r e s p o n d a , a d o p t e n las m e -
didas o p o r t u n a s para la c a p t u -
ra de los l a d r o n e s , q u e s e g ú n 
me par t ic ipa el S r . G o b e r n a d o r 
de O v i e d o , r o b a r o n e n la n o -
che de l 7 d e l c o r r i e n t e los 
e íec tos y c a h a d e i í a s q u e á c o n -
' t i n u a r i o n se e x p r e s a n , de la 
Iglesia de C a n g a s de O n í s , 
a q u e l l o s y estas de la p e r t e -
n e n c i a de I). R a m ó n de la 
C u e s t a , v e c i n o d e la m i s m a v i -
lla, h a b i é n d o s e d i r ig i r lo los p e r -
p e t r a d o r e s á esta p r o v i n c i a p o r 
el p u e r t o de V e n t a m e l l a . S i 
s o n h a b i d o s s e r á n puestos á mi 
d i s p o s i c i ó n c o n toda s e g u r i d a d 
y c o n t o d o c u a n t o se les e n -
c o n t r a r e , lo m i s m o q u e si p o r 
o t r a parte p u d i e s e n ser h a l l a -
d o s los efectos y c a b a l l e r í a s de 
q u e q u e d a h e c h o m é r i t o . L e o o 
12 d e S e t i e m b r e d e 1 8 6 0 . = 
G e n a r o A l a s . 
Efectos robados. 
P o s cál ices, u n o la copa 
d o r a d a , de p ia la ; u n a caja de 
plata, d o n d e estaba la S a n t a 
U n c i ó n ; seis c a n d e l e r o s y u n a 
c r u z de meta l ; dos c r u c e s p e -
q u e ñ a s ; ' d o s estolas; u n a toca 
de plata de la V i r g e n y d o s 
esclavinas c o l o r c a s t a ñ o o s c u r o , 
f o r m a d a s de t a r t á n q u e se e s -
taban e n la S a c r i s t í a . 
S e ñ a s de las c a h a l l e r í a s . 
T i n a y e g u a de 7 a ñ o s p o c o 
m a s ó m e n o s , c a s t a ñ a , 7 c u a r -
tas de a lzada, coja de u n pie y 
de u n a m a n o . U n cabal lo n e -
g r o , seis y m e d i a c u a r t a s de 
alzada escasas, r o z a d a de l a p a -
rejo. 
' (G*Cnr» DKL 9 DR SBTIRHIlUe SDM 255) 
M l X I s T E H I O DH L A G U K K H V 
E n t e r a d a la R e i n a ( Q . T ) . G . ) 
de la c o m u i i l o e i o n d e V . E . 
de 31 de A g o s t o ú l t i m o , á la 
q u e a c o m p a n . d i a el r e g l a m e n t o 
( o r m a d o p o r esa J u n t a pa ra la 
d i s t n l i u c i o n de las dos pagas 
m a n d a d a s a b o n a r p o r R e a l o r -
d e n d e á l d e . Ion io ú l t i m o á 
los h e r i d o s é i n u t i l i z a d o s en la 
c a m p a ñ a de Al ' r ica , y á las f a m i -
lias de los fal lecidos e o ella ó 
de s u s resul tas, se ha s e r v i d o 
a p r o b a r l o c o n las m o l i l i c a e i o -
nes q u e a p a r e c e n de l a d j u n t o 
e jempla r ; d i s p o n i e n d o al p r o p i o 
t i e m p o q u e para q u e tenga la 
m a y o r p u b l i c i d a d posible en be-
nef ic io de los in te resados á 
q u i e n e s se c o n t r a e , se inser te 
e n la Gaceta de S í i d / i d , y se 
r e m i t a u n a copia del m i s i n o al 
M i n i s t e r i o de lá G o b e r n a c i ó n , 
s i g n i f i c á n d o l e la c o n v e n i e n c i a 
de q u e - d é sus ó r d e n e s á los 
G o b e r n a d o r e s civiles de las p r o -
v i u d a s p a r a la i n s e r c i ó n de d i -
c h o r e g l a m e n t o en los liolatitirs 
oficiales de las m i s m a s . 
De R e a l o r d e n lo d i g o á V . E . 
para su c o n o c i m i e n t o y e lectos 
c o n s i g u i e n t e s . D ios g u a r d e á 
V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 6 
de S e t i e m b r e de 1 8 6 0 = 0 , D o i ) -
n e l l . = í r . P r e s i d e n t e de la J u n -
ta de d o n a t i v o s p a r a los b e l i d o s 
é i n u t i l i z a d o s e n la c a m p a ñ a 
de A f r i c a . 
H E G L A M E N T O 
para llevar A calió la Ileal orden ¡le 21. 
de Janitt d i 18()t). en que se ¡iraviene ..u 
ilislrilntijaií dos iiilgus (i- mcnsualid'idfs 
á tny linridos é iiintiUzndos en la g W i W i 
citmiiaua de Africa, y á las vmdi i * , 
huéifaiwsó ¡ladres de los que kan falle-
cido en ella. 
Articulo 1.° E l übjelo (ti! tíntti Put»"-
rnmi flispi>.>>icim>, iiilii|)la.tu de ctinri,!'-
mi ant cul i in ncoiiliiijo p n r la Junta 
imiiiiimila puní |iHii>iiiii:r el iliniln y fm-
IIIII ilii liju:t:r cf.-clnu lu tijilicaciun itt: los 
ril-iltüiiMH il.inativos ilnlitilns al |iiiltiii-
t i i n i i u t t í inuc l i i i " curpiiiaciuuüii y p-uti-
cul.'iie-i en titíii.-liclu ib: U.s IIÜI ÍIIII.S é iu-
uUlua.lws en In gloritma cumin.fin dti 
Africo, y ile las viuiln», hiuilfniin» rt pa-
dres de Umiiu.! en ella 6 de sus r c M i l l u s 
ImliiuriMi filliTiiln, es facilitar ili-sile 
lui '^ii aliinn suciiirt) ¡i lnn imlividuiis 
unilliMeii ml. is en la ini'tlla, llast.l ipil! 
riinneieiiiln aprnxi liinienln Imito la 
caiiliitail lotnl a que Bscieui la i i lusrefei i . 
ñus d i i r ia l ivus , cmnn el número de he-
r l d n s inuiiiirailüs y l'a'.leciiliis de In pre-
clla.la e a i i H i a ñ f . s-* pueitd, IÍUU presnnciii 
de Ion iuili'peusaliles i n i i n s , detei mlniir 
eiptítatnaniento lu dlsti iliui:ii/n (Jeli-
i i i ' i ia. 
Ar l . ' 2 . ° Lusviuilns, Imó.finns ó pa-
dres de lus fiillui-iiliis, ÚUÍCMS palíenles 
de eslus ¡i (luienes lusla i .hor. i se han 
liecimexlensivns l u s lieiu liiiiis de la r e -
ferida Ueal lesiiliieimt, iteW'rnit (t¡r¡»¡r 
lasitislaiieus en MIIÍCIIII I de ilielias meu-
su iliiadrs ni Capitán güiiiual del d^l i i lo 
a t|ue O'irrespnnda t.d pnrti'n de s u ve-
eunlad, ó al Presiii.sitc de la Dieneinua-
ili.lunta, expresan lo el I:UMI en i|i:e se 
eneiienlien , que deberá acred innse 
iieiinipaú.iniln los (("cuineuliis que lu 
¡usliliiiuen y ifue liabran de Her: 
Para las viudas. 
Las ftís de tleftiiiciiin del marido y la 
partida ü e ca.amiento. 
Para los huérfanos. 
Las fés de lUfm cinu de padre y ma-
dre, por lo q ue te i s p i e t a i á en el urlt-
culo sií:i]ienl<\ Id |inrli:I¡i ilo cnsnni¡erilo 
dtí Jos ÍDÍ^ IHL'.S y 1,1 fe üu b¿)ulis iiii ilc 
Ion rccuriuíitcr.. 
Para tos ¡¡üilrcs. 
T.n U\ tiirlViüriiiii y i!¡; li.iiiMsin» 
del h i j o , j lü p.-irlidii de ( . • ¡ t 'u lu icn lu tli; 
lus i i in l ruü . 
AiJi-niiis todos iic'iuiiiañiinwt coit í l i -
cnci'iti (/c ía AttltiridiiJ Idc.H» «¡ii t[:u) 
fie ;icreililtí el |)Ut'ti!u do su vrcimtiul; 
y p . i i í i | i u r i ' i t ) Í r las C:uiti i l¡ i i i i-H Ki: 
le« «fñ-iUMi liiil>r¡iii IIÍ: ¡ictitlir por si n xc-
ríliciirtu, ó en su U\<:Í\V oomliriii au [ici -
St)!);i CHiui i iMfi l i lui l l^nt ' i !iul"l¡Z)i|l;i. 
A r l . L<is liuó¡i'iuitis iIí; f-illo-
cMus ó RUS lu luus uci iimlián reclü-
nuir l¡is «los paijas si tm iicrcililmi Í\UÜ 
iM[iirtli)f [o son ( ¡ im l i t cM de tti u l i f , 
|iU(!«i en DLIII (.'¡iso (•üri i ,S|Hi i i ( l i ¡ ¡i tii 
\ Í U ( Í ¡ ) Sol ic iUü las. 
A r l . A." Si ( i f i u r r i t í r o qiii» Imliicso 
huéi fanos del pi im-r mnii i u i o u i n di; 
nlyniio ih: lus fídU-uido* y'iiiti*n)is vi-.idü 
)>iir lial'cr pasado ¡i ' susjuiidiis iiiiptii.i-. 
1') recl;iin¡iui()i) RU h u r a |)or csüi ú'timii, 
pero t i iillpnrlo Intuí di: tas p:t»¡H s« 
(li^tr'lmtrn en ID f<irniít prcvcni'i.i ¡ncii 
l'is |II-IISÍOIIIÍ5 dti viudedild y otf<iiid:i(! 
cu laltrs casos. 
A r l . ü." Para que los .Ii:(V:s. OPi 
cialt-s y tropa dy los regmiicntos y 
Iml.-illuncH de c n z i i d n i c s du iiif.imm'.i, 
<1« los rogimieulos dis cat)i)Ilt:iía, arti 
lltüia é ¡n^ iMiit-rus como Itts do io.l;i 
t'uiMZH armada de los d¡\eisci(i insU 
tutus IJIÍI e j i í m l u c o n i j t r e n d i d o s en I» 
l í c a l ú i d c t i mt'iifiniiaiin. itctcíbait las 
'los piláis ó inunsiialidadt'S AQ tiuu tra-
í a , los Coronelas 6 .Idos p r i u c i p a l c K 
funnnrAn riíl.iciomis n n m i n a l ü S dupli-
c a d a s IÍÜ cito?, tnduyiMido tau solo i\ los 
.li-Fcs y Ollcialt'g que su imllariMi con 
ilu.-litm cu los misinos til formarlas; y 
rtspi'do do la clase tle Iropn, com-
prenderán ú los q u e í iSluvitSLMi (Justa* 
cadoi», cu usu du licencia t e m p o r a l , t-n 
lu)s|iiiiilt:s y a u n declarados inútiles, 
lia y mi ó no r e c i b i d o las correspuodien-
les lin."jci;is absolutas, p o d i e n d o servir 
do uonnn d formulario número l." 
A r l G." I.os precitüdos ííoronelw ó 
•lefus JM inc ipa les pasmáii estas relaeio-
ues al CapU.m general del d i s t r i t o e n 
que se halle dt íst i f iadf i ta Plana m.ii or 
di- sus cuerpos, para que ilíchu a u l o r i -
flíid. en virtud i le las facultades que 
1» competen, pueda declarar el durcrlio 
ni p.'iyií y íliftponer su abono, y tan lue-
{lit citino reciban su importe ordenarán 
la distribución, (lando parle en e l mas 
i ) r ( ; \ i í plazo posible al Capilan getieral 
de liaticilo asi ver i f iendo , expresando 
adeuias si ha resultado alguna citiiidad 
soliranle O sin aplicación, n causa de 
hulier rulleeido algutio de los compren-
didos en las picuiladas relaciones ó por 
otro m o t i v o , pmn que por su conduelo 
llegue á ronocimiento de la Junta. 
Ar t . 7 .° Para los Jefes y Oficiales 
do las dii-ersas, armas tí inslilulos de! 
ejército que sir ven fuera de lilas ú se j 
linllcn un c o m i s i ó n activa de l servicio, 
los Uir«icloru!i guncralcs p a s a r á n , res-
pecto de los primeros, rclnciunu*dupli-
cadas ú los CapUasieu ¡lencrales d(í los 
d i s t r i l o F en qm; se Iiíillen dcsliiindos. y 
paru los secotidos los í j e i i M a l e s ó .lefes 
superiores de qtie depondan. 
A r l . S.w Los J.-fes y Üíiciales en si-
tuucion de reempta/o ó que hayan pa-
sado á otras carrarns dif isirán sus rc -
clauiacioui'R documenladas al Presidente 
de la ,!unla ó al Capilan general del di-i-
ttilo en (pie residan. 
A r l . í) ." Losinditiduos pertüneciíín-
tcn á los tercios di^uellos ({ue si> consi-
deren c o n d e r e c h o á los beneficios de la 
referida Iteal órdon, harán ru^pectiTa-
m i M i l e s u s reclamaciones, por solicihides 
particulares documentadas, á tos Capí-
luin s generales de las Piuvincíus Vas-
congadas ú Ctilutuñu. 
l in razana que nn existen en la .Inu-
la las nolicias de los muertos, lieiidns 
ú iiMitiii/.ados di; los referidos terciuí, 
lo'' meiiciona-los l'apil anes generales pro-
(•ur;n:;ii rciuhir lus a la HllMtia lo a ules 
p isitih;, n^clamándcdiis M ¡O crcor [te-
ciSurio, de ío< .(ffi's stipin ion'!; lie aipli!-
ilos ó do las l)i:nitacÍoiit;h que los OuS-
leJitun. 
A r l . Los individuos nti mi l iU-
i i 's ijite se han hallado en la g'uinixa 
c a m p a ñ a de Africa, como ng-cgndi)* a 
la Administración ó Sanidad imlilar, ó 
en olios servieins, que un crean con 
derei-ho a los auxdms de la IttMl ónteu 
de '2i de .fiiní", diiii;íi'¡irt sus inslaucias 
do, iiiueotadas al Piefideutti de la .luirla 
para el corso que enri'espunda, 
Art. 1L. Lasinsinneias en solicilttd 
de qm! Jos ln!Úri',irH>MJi; los fallecido* cu 
caitipaíia sean udmilidns un Colegios ó 
en estaldccimienlos di; i.'ducacioii, ó de 
que sean iilendulus para sur colocados 
en las diverjas c a i r e i a x del Kshido, se 
diri^iián al Golderun d'1 S Si . Ú ü las 
•lni'la> que eslén al fien te de diclius es-
láblecimi'ntos. 
A r l , 1^  La declararíon de las men-
sit.ilJíMijíí t'.vprL'siidíJH esí'.Nclusiva délos 
Cqolanes genitales de ln< il¡-li i los, 
p i Ú M a la cof ies i ior id i tMi te íottiihcaei'-fi 
del caso, los cuales In coinunicarán, 
parn |,i nsi'ir.aeion del pago en la Penín-
sula, í\ los Gobernadores civiles de las 
provincias donde cstiin nvecindados lus 
reclamantes; y para los presidios meno-
r es y (Ihalaiiuas se venlicará el pu^u 
pnr la Tesorería de II tciemla pública de 
Málaira, previa declaración riel Capdau 
general de Granada, respecto de la pla-
za do(!euta. su guarnicinu y la i l i v M [ m 
do ncnpucion por la de Ca.Üz, en virtud 
de declaración del Capitán general de 
Auilaluvia; y fínalmente, en cimnlo ;i 
las tropas del ejército de oenpacion do 
Teluan, por las de Málaga 6 Cádiz, ¡i 
menos que por Jas dilaciones ó c o l o r -
pevimieulos que esto origine, .crea mps 
cunveniunie su General en J-'fe, á (|Ui'-n 
Con eHpiMide la dcclaracinu del derecho, 
qoe se practique por la Admtuiütracion 
militar. 
Art. 13. Kste pago es nn adelanto 
que hacen dichas dependencias ú rein-
le^rurdel fondo destinado á d'malivus, 
}' p'Jra coooeer un mi porte, a m u mr l-
licar <ipotlunamenle el reinlegio, rnen-
suaitnenle se pusnrá a la .lunla por los 
Capitanes generales de disliilo, con ar-
reglo a»\A circular de 28 de julio ñ l l i -
i n o , la noticia de los pafics que haya 
rleclarndo, y por las Direcriones del 
Tesoro y de la Arlmini'li'¡icii>n mililar, 
de los (|ue hayan Satisfecho por las di-
versas Tesurerías de provincias d In-
leudencins. 
A r l . l i . I.MS Capitimcs peneríiles 
de distrito, en tos oslados mensuales 
que remitan a la Junta á consecuenci • 
de In mencionadn rimtlnr, eNpresartui 
los nombres de todas las personas so-
corridas, sin oUvi incepción que lo-1 i k 
los coniprendiilim en las relaciones do 
1 rciíímíeníos ó íratáiíitfies, '\wtn'Uxa 
que bastará poner el de estos y la can-
lidad tulal que se h!iya dispue-tct pa-
g.T, en rafcuri ¡i li i de aeompnñntse 
una [Ji> las lelaciones que por duplicado 
habrán presculado á aquellas Autori-
dades los .|i-r."i pi iocipates de los mismos. 
A r l . l ü . Todos lo* expedientes so-
b r e reclamaciones tic donativos d í s i r i -
huido* en las diversas Ca| i i tauíaH gene-
rales ó conseeuoueia de las relaiMOin.'S de 
que t ra tan los artículos ü " y ó de 
las reclaoiacioues de que l)¡ie<;n mérilo 
el '2 », 8.". !) " y 10, lue.üo de ordenndo 
el pairo, (quedando cmi uota parala re-
dacción de los eslados mensuales) se 
pasar'in á la Junta, para que en su Se-
c r e t a r i a pueda formarse la estadístico 
del n ú m e r o y clases ríe personas s o c o r - f 
tidas, del concepto por que lo han sido j 
y de I.i; canliihdcs que las hayan cor- • 
respouilidn para consultarla en las dís-
Iribucione' ulteiiores. 
A rt. 1 í i . E l ptiizn ¡inprornga (de 
para la admisión de solicitudes pimtii)-
vídas en reclamación de las ríos pa-jas ¡i 
fonsticiiencia de la líeal órdeo de "21 de 
•IUNÍO se ha (¡jado por la de .'JO do Julio 
hasla igual dia de Noucmbru pró \ imo, 
y por tanto desde dicha fecha quedaran 
sin curso ni electo las que se reciban en 
esla Junta ó en las Capttatdns geiteru-
les de dislrito. 
Dispitsichms ó nclaracinnc.s para facili-
tar el cumptimicntt) de los tirticulus au-
ieccdenies. 
1." Ninguno de.los individiiopcom-
preoilidos en la lienl órdeo de ^t rio 
Junio tiene por almra mas dei echo que 
P. ríos payas, exceptuando los padres ó 
madres que hayan perdido mas de nn 
hijo en la gloriosa campaña de Africa, 
á los cuales se les scúaiarAn dos poi-
cada uno de estos, sin perjuicio de tener 
en cuenta lau notabb; circunslanci» pa-
ra las disltibuéioues que uuevnmcnte 
puedan ¡icordarsc, 
S¡.u Lr>s Jefes principales de lo* etier 
pos que hayan iceibido ias duf pagas 
par medio de relaciones presenla-
das ú los Capitanes geueuilesde losdis-
tritos, no tienen necesidad de fui mar 
olías nuevas, y bastará que remilan un 
ejemplar duplicado, si usi no lo hubie-
sen hecho, al lespeclivo Cap'tan g.'ite-
ral, para que lo paveá la Junta, En el 
caso de que en dichas relaciones no 
hayan comprendido lodos tos-individuos 
de que tnila el att. 15 o. dirigirnii ó los 
Capilanes generales á quienes enrres-
.ponda otra por duplicado eu que se in-
cluyan ton s<>lo estos últimos. 
Si ocurriese que después de haberse 
satisfecho á los cuerpos el importe de 
Im TuhcUmv* geij/.-raJes en Ion IJMJÍIOS 
.cu que se halle su Plana mayor, se hu-
bieren veriliendo oíros pagos parciales 
á iiidiuduos di; los mismos por conse-
cuencia de solicitudes individuales ó 
por olio motivo, las canlidades que se 
liayan recibido demás hnhiáu dedevul-
veise, y o esle lin los referidos Corone-
les ó Jefes principales darán cuenta de 
las íffitf á h i CnitiUinr.i geiwruh'» 
(lid díMritn en que «e hallen tieslinadas 
las Planas m a v o i c , para que, nulí-
cián'lolo a U Junta, se determine la 
manera en que haya de pructicutse la 
devolución. 
•> " Lo* cuerpos que Aun lengnn 
que ruinar la-* expretada* relaciones, 
incluicaii eu ella* a t'idos los ¡pie corn-
prerníi! el menciotindd art. ü ", reba-
jando del impoile. lolnl las cantidades 
que luyan podido percibir nl^uuos ¡u-
dniduos de los mismo* por K>,Ur de-*-
lai'adoy, por consecuencia de instancias 
parlicularcs ó por ulra causa, en la 
t'onita (pie se Índica en el expresado 
íoimulai io número l ,.' 
4." Analngn ileduceinn se liar» por 
fns i/irecinres genamfi» de h s IÜVITSUS 
arrniis é institutos del ejéreilo, ó Jel'.s 
soperiores de las demás dependencias 
mihlares, cuando pasen á los Capitanes 
gr.'iieiales del diMritn las relaciones de 
los Jefes y Oliciales (pie sirvan fuera de 
las tilas o >e hallen en fumisiones acti-
\ns del servicio. 
o o Con el objeto de que ocurran 
lus tuerms dctoluíitofres positíjes, sv pni -
curará, al fitrmar las nuevas relaciones, 
leuer en cuenta las deducciones que 
habrán de hacerse. 
(i.' Siendo una de las clases mas 
prel'eruntes para lus distribuciones que 
hayan du hacerse nuevamente, los li-
cendirdns pur inútiles, el cuerpo de 
Sanidad militar, al practicar los reco-
nocimientos err que /tafia la dedaracion 
de lalcs. expresará clara y distiuta-
im.'iiU' ti la iimtiiidail lia procedido á 
ennsecuenría de 'as heridas rocibñlas en 
la catupnfia ó p o r ol ía c¡<u>a mawj m e -
nos nlendiMi*. í,os capitanes generales d;: 
distrito al expedir los coi rc-pondii'Mc s 
pasaportes y rectitmar de los rliiectores 
¡•eneniles de las diversas amias é insli-
tnlos del ejéreilo las r e s p c c l i i J i s licen-
cias absolutas, marcaran lambien con 
precisión la causa de la inutilidad, con el 
otijelo de (pie cu estos documentos, que 
serán eu los que en úll imo resnllaiJo 
lino de irpoyarse las inslnncius de los 
iulercsndns eu snliciind de que se les 
te i tita presentes pnrn las ulteriores dis-
Iritrncioues, consle bien terniiuautcmun-
te dicha circuiistancift. 
7.a Los dheclores generales de las 
diversas armas ¿ institutos del ejército 
m n i l i r á n por lin del presente mes á la 
junio relaciones uoipinnlcs <'c todas las 
licencias absolutas que hayan expedido 
por inúliles desde el principio de la 
campaña hasla aquella fecha, li los in -
dividuos que se hayan hallado en ella , 
con espresiun de los cuerpos á que per-
tenecian, causa de la inutilidad y el 
punto de re.-iilencia, y después lo veri-
(icaráo uieusuaímetile de lus que nuevo-
merr le vayan exjiidiendo. 
S.* Los licenciados por inúlile?, ton 
luego romo reciban la licencia absoluta, 
dirigirán sus instan/tas á la Juutu, acom-
pañadas de copia .legalizada de ta misma, 
c u solicitud de que se les tenga presen-
tes paru las dísli ibuciones que en lo su-
cesivo pudieran acnrtlorce. 
9. ' Kn la Secrvlarin de la Junta, 
con presencia de las noticias de que 
tratan las disposiciones nnleiiores, se 
l'ormnrá el estado genernlde inutilizados 
y la clasiliracioi) de las diversas en usas 
de inutilidad, con el objeto de consul-
tarlo en tas distribuciones ulleriorc». 
10. Siendo una de las diíicultodcs 
que se notan para poder resolver con 
piontiliid las iuslnudas en solicitud de 
Jos SOCOII os que prescribe la menciona-
da l lea lórden t l v l i de Junio, la falla 
ile las fés de defunción de los fallecidos, 
los Jefes de ios cuerpos remiürnn » lii 
mayor bretedad posible las correspon-
dieuleM á ios s n y u s , a losCapitatiesgenu-
rales de los • .^uil' s ¡v que perteiiercan 
los pueblos iO |o> finados, con el objeto 
de que p i . i didns Autoiidades lleguen 
a p¡»)rr tío )as J'.^/niij;)*, ú se unan ó los 
oxpodienúüt que i-sta-* h a y a n promovido; 
y además los conlraloies de los hospíla-
les donde hay un muerlo indivirluos cor-
respondientes á lo> cuerpos (|ue hayan 
huello la campin'ii tic Africa, pasarán 
duplica!):!* fés de dcftiucion de los mis-
moH a bn: Inti'iideules militares de «pie 
d e p e n d a n , p a i a que por c o n 'ucto de l i s -
tos, sin pridjíi;) iJe tiempo, llegue unirá 
los cuerpos á que peilcuecia'u, y In olru 
á los Capitai»e>i generales de Ion distri-
tos de que los muertos eran naturales, 
haciendo lo mismo eu Irt sucesivo, según 
vayan ocurriendo nuevos falUcinríentos. 
Madrid G deSctiembro de IS l iÜ . 
(GlCF.TV ItHL |l) UE SKVILMUKE NUM ) 
E \ c i i » o S r . : R e s u e l l a p o r la 
ley d e 8 de . l u l i o ú l t i m o , q u e 
c i r c u l ó eslu M i n i s l c r i ó e n 16 
de l p r o p i o m e s , la M l u n c i o n d e -
Oni t iva de los i n u l i l i z a d o s e n 
la g u e r r a de A t r i c n y c o n s i g n a -
iJ;).s e n In m i s m a las von la jas á 
í j u e p u e d e n a s p i r a r , la R e i n a 
( Q . D . G . ) se h a s e r v i d o d i s p o -
n e r q u e h a c i é n d o s e a p l i c a c i ó n 
de el las á los í n l e r e s a d o s , cesen 
desde l u e g o p a c a los m i s m o s las 
q u e Ies decl.H'ci !n F iea l ó n i en. 
de 10 lie M i i j o ¡ i r ó x i i n i ) [);isailn, 
¡•especio :il <^)c:' p o r c o m p í e l o 
i le sus haberes y rac iones i n t e -
l i n se r c b o l v í a s o b r e s u { m u r a 
s u e r t e . 
D e la de S . M lo d i g o á 
X . E . pa ra su c o n o c i m i e n t o y 
efecios c o n s i g u i e n l e s . D i o s ¡ j u a r -
i le á V . K. m u c h o s a í io^ . M a -
Hri i l 2 ile S e l i e o i b r e ile I l i 6 0 . = 
0 ' D o n i i e l l . = S e u i > r . . . . 
Do la Comatidancia Ganoral. 
CAPITANIA GKXKIUt. DE CASl'I-
LLA L \ VIEJA. 
ESTADO MAYOR. 
2." SeiMjon Á.—Circulrir . • 
El Rxcmo. Sr. . Minislro ile la 
fiiierra con feelm 2, del aclual me 
comunica In Tu1»! ónlcn siguicnle: 
«lixcmo Sr.: ilcsiiella por la ley 
de S de Julio úllimo que circuló esle 
Minislerio en 1 li del propio mes la 
siluacinn (lermiliva de los inuliliza-
tlos en la guerra de Africa y consig-
nadas en la misma las venlájas á (jue 
pueden aspirar, la Ileliia (Q. I). (i.) 
so lia servido dispimcr (pie haciéu^ 
(lose aplicación de ellas á los inle-
resados cesen ilesile luego páralos 
mismos las (pie le declaró la Heal 
órden de l í lduMayo próximo pasa-
do respecto al goce por completo de 
sus haberes y raciones Ínterin se re-
solvía sobre su fulura smTle.=no 
la de S. M. lo digo á Y. lí. p.ira su 
conociniienlo y electos consiguien-
tes.» 
I.o Iraslailo á V. S. coili iguales 
fines haciéndolo saber á |o< •"indivi-
duos residcnles en esa pnníncia á 
(piienes corresponde y disponiemlu 
su ¡nsercíon en el llolelin oficial de 
la misma para la mayor publiridail. 
• Dios guarde ¡i V. S. muchos 
años. Valladolid 12 do Seliembrede 
18(10.—Mariinez. 
Mims. 
D . Genaro Atas, Gobernador 
de la Provincia etc. 
H a g o saber: Q u e p o r D. . f u -
l i an 1 , lamas, v e c i n o de esta c i u -
d a d res idente en la m i s m a , c a -
l le de la T e s o r e r í a n . " 3, de 
edad de 2 5 a ñ o s , p r o f e s i ó n p r o -
p ie ta r io , es lado casado , se ha 
p r e s e n l a d o en la sección de F o -
m e n t o ríe este G o b i e r n o de p ro -
v i n c i a e n el (lia siete de l mes 
de la f e c h a á la u n a y c u a r e n -
ta m i n u t o s de la l a r d e , u n a so 
l ic i tud de reg is t ro p i d i e n d o dos 
p e r t e n e n c i a s <le la m i n a de car 
b o n l l a m a d a Ija V e r d a d , si la en 
t e r m i n o c o m ú n (fel p u e b l o de 
O r z o n a g a A j u n t a m i e n l o del 
ini.-mn, al si l lo de las P a n d i l l a s 
y l inda pr-r O . c o n vega de d i -
c h o p u e b l o , p o r P. c o n la m i n a 
d í c i i r b o o l l a m a d a Val le ja , p o r 
M . y t e r r e n o concej i l , hace 
la d e s i g n a c i ó n de fas citadas 
dos per le i ic i io ias en la {'orina 
s igu iente : se l e u d i á p o r p u n t o 
de par t ida é l de la cal icata, di'S-
de él se m e d i r á n d o s c i e n t o s m e -
t ros al N . , desde este p u n t o al 
í ) . o t r o s i l o s j f i e n U » l i j ando la 
p r i ; n » r a es laca, desde a n u í se 
m e d i r á n al M . t resc ientos m e -
tros l i j ando la s e g u n d a es laca, 
desde o t e p u n t o ( [u in ien los al 
P. ( i jani lo la te rcera eslaca se 
m e d i r á n o t ros q u i n i e n t o s e n la 
m i s m a d i r e c c i ó n y se f i j a rá la 
c u a r t a , desde • a n u í se m e d i r á n 
trescientos en la d i r e c c i ó n de l 
N . y se p o n I r á la ' [o 'mla e s t a -
ca, desde este p u n i ó i j u i i i i e n t o s 
al O r i e n t e fijando la sesta, d e s -
de d o n d e se m e d i r á n o t ros ( ¡ u i -
n i e n l o s en la m i s m a d i r e c c i ó n 
á l e r i n i n a r en la p r i m e r a esta-
c a . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s l a r 
este i n t e r e s a d ) ( jue l i e n e r e a l i -
z a d o ' e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r 
la ley, h e a d m i t i d o p o r decre to 
de esle d ía la presente s o l i c i t u d , 
s in per ju ic io de te rcero ; lo q u e 
se a n u n c i a p o r m e d i o del p r e -
sente para q u e e n ei t é r m i n o 
de sesenta d ías c o n t a d o s desde 
la l e c h a . d e este ed ic to , p u e d a » 
p r e s e n t a r en este G o b i e r n o sus 
opoMc ioues los q u e se c o n s i d e -
areu c o n . d e r e c h o a l . Lodo o 
parte del t e r r e n o so l i c i t ado , se-
g ú n p rev iene el ar t . S/j. de la 
ley ile m i n e r í a v igenle . D e o n 8 
de S c l i i ' i n b r e de 1 H 6 0 . = ( r i ! n a -
ro A l a s . = Hl G e f e de la S e c c i ó n , 
P e d r o Dia / . de Ue l o v i . 
l l a g o saber: q u e p o r D. J u -
l i á n 1,lamas, vec ino de esta c i u -
d a d , res idente e n la m i s m a , calle 
de la T e s o r e r í a , n ú m . 3, de edad 
de á 5 a ñ o s , p r o f e s i ó n p r o p i e -
l a r i o , estallo cas i l lo , se ha p r e -
sentado e n la secc ión de F o -
m e n t o de esle ( ¡ o b i e r n o de 
p r o v i n c i a en el d ia siete de l 
mes de la fecha á la u n a y m e -
d ia de la ta rde , u n a s o l i c i t u d 
de reg is t ro p i d i e n d o l i e s p e r t e -
n e n c i a s de la m i n a d e c a r b ó n 
l l a m a d a A d e l i n a , si la e n t é r m i -
n o c o m ú n de l p u e b l o de O i z o -
n a g a , A y u n t a m i e n l o d e l m i s m o , 
a l sitio d e S a l g u e r o n y l inda p o r 
O r i e n t e c o n l i e r r a de J o r j e D iez , 
P o n i e n t e t e r r e n o concej i l , M e -
d i o d í a c o n p e r t e n e n c i a s de la 
m i n a l l a m a d a S. T,oreir/ .o y T í . 
t e r r e n o conce j i l , hace la d e s i g -
n a c i ó n de las c i tadas t res per te -
nen.:Í!S en la í i u i n a s igu iente : 
Se t e n d r á p o r p u n i ó de pai l i da 1 
el de la ca l ica la , desde él si; m e - | 
d i r á n o d m d e n l o s m e t r o s al j 
O r i e n t e , se l rc ien los al P o n i e n - i 
l e , c ien to c i n c u e n t a al N o r t e , ¡ 
c i e n t o c i n c u e n t a al m e i l i o d i a , ' 
y si n o resultase t e r r e n o f r a n c o 
para esle ú l t i m o a u m e n l a r l o a l 
a n t e r i o r . 
\ h a b i e n d o f lecho c o n s t a r 
este i n l e r e s a d o q u e l i ene r e a l i -
z a d o el d p p ó ' i t o p r e v e n i d o p o r 
la ley , be a d m i t i d o p o r d e c r e -
to de esle dia la p r é s e n l e s o ü -
e i l u d , s in per ju ic io de t e r c e r o ; 
lo ( jue . se a n u n c i a p o r m e d i o 
del p r é s e n l e para ( ¡ l i e e n el l é r - j 
m i n o de seseóla dias c o n t a d o s ' 
desde la fecha de esle ed ic to , 
p u e d a n p r e s e n l a r e n este G o -
b i e r n o aus opos ic iones los q u e 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó par le de l l e r r e n o so l ic i -
tado, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo de la ley de m i n e r í a v i -
g e n l e . L e ó n 8 de S e t i e m b r e 
de l 8 ( ¡ 0 . = G e n a i o A l a s . = KI 
G e l e de la S e c c i ó n , P e d r o D i a z 
de D e d o y » . 
presente para q u e en el t é r m i n o 
de s rs / 'n la d ias c o n l . i í l o ' . d e s d a 
la fecha de esle ed ic to , p u e d a n 
p r e s e n t a r en este G n l j i e r n o sus 
o p o s i c i o n e s los q u e se c o n s i d e r a -
r e n c o n d e r e c h o al l o . l o ó p a r -
te de l t e r r e n o so l i e i i ado , s e g ú n 
p r e v i e n e el a r l í c n l o 3 / , de la 
ley de m i n e r í a v igente . I .eon 
8 de S e t i e m b r e de I 8 ( 3 0 . i = G r -
n a r o A I ¡ i s . = KI G e f e de la S e c -
c i ó n , P e d r o Diaz de ü e d o v . i . 
H a g o saber q u e p o r D . Tji i -
cas G a h a ñ a s , v e c i n o de A g u i l a r 
(ie C a m p ó , res idente e n d i c h o 
p u n i ó , ca l l e de P laza n ú m . 3 0 , 
dei e d a d de 39 a ñ o s , p r o f e s i ó n 
p r o p i e t a r i o , se h a p r e s e n l a d o 
e n la secc ión de F o m e n t o d e 
esle G o b i e r n o de p r o v i n c i a e n 
el d ia siete del mes de la fecha 
á las o n c e y m e d i a de su m a -
ñ a n a , u n a .solicitud de reg is t ro 
p i d i e n d o dos p e r l c n e n c i a s de la 
m i n a de c a r b ó n l l amada D a l i a , 
sila e n t é r m i n o de U e l e n g o , de l 
p u e b l o de f l u c a y o A y u n l a i n i e n -
de V e g a m i a u , al si t io de ICspi-
n a r e d o , y l i n d a c o n la p e ñ a de 
P i g o z y per tenenc ias de la m i n a 
de c a r b ó n q u e t iene reg is t rada 
O. C á n d i d o l i r a b r o v e c i n o de H i o 
P i s u e r g a , hace la d e s i g n a c i ó n de 
las ci tadas dos p e r t e n e n c i a s e n 
la f o r m a s i g u i e n t e : S e t e n d r á p o r 
p u n t o de p a r t i d a el ya m e n c i o -
n a d o l i s p i n a r e d o desde d o n d e 
se m e d i r á n á O . y e n d i r e c c i ó n 
37 0"", in i l m e l r o s l i j á n d o s e la 
p r i m e r a e s l a c a m e d i r á u á N. d o s -
c i e n t o s m e t r o s d o n d e se fijará 
la s e g u n d a estaca, á S. c ien m e -
tros f i j á n d o s e la l e r c e r a estaca, 
c o n lo q u e q u e d a n des ignadas 
las d o s per tenenc ias . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s l a r 
esle i n l e r e s a d o q u e l i ene r e a l i -
z a d o el d e p ó s i t o p r e v e n i d o pol -
la ley , he a d m i t i d o p o r d e c r e -
to de esle d ia la presente s o l i -
c i t u d s i n pe r ju ic io de t e r c e r o ; 
lo q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
H a g o saber: q u e p o r D . L u -
cas C a b a n a s , vec ino de A g u d a r 
de C a m i i ó , res idente e n i H c b o 
p u n i ó , calle m a y o r , 1111111 3(1, 
de edad de 3 9 a ñ o s , pnd 'es io / t 
p r o p i e t a r i o , se ha p r e s e n l a d o 
e n la sección de F o m e n t o d e 
este G o b i e r n o de p r o v i n c i a e n 
el dia siete de l mes de S e t i e m -
bre á las o n c e y m e d i a de s u 
m a ñ a n a ; u n a . .sol ic i tud de r e -
g is t ro p i d i e n d o dos p c r l e n e n -
eias de la m i n a de c a r b ó n d e 
p iedra l l a m a d a L a s l i u i n a s de 
l ' a l m i r a . sita e n t é r m i n o K c a •• 
l e n g o de l p u e b l o de l i u e a -
y o , A y u n t a m i e n t o de V p g a -
m i a n , al si t io de J u i n a y l i n d a 
a l N . c o n m a j a d í n a vieja, K . 
p e ñ a R u b i a s , S . c o n p r a d o s d e 
la J u i n a , hace la d e s i g n a e i o u 
de las ci tadas d o s p c r l e n e u c i a s 
e n la f o r m a s igu iente : se t o m a -
r á p o r p u n t o de p a r t i d a el ya 
m e n c i o n a d o J u i n a , desde d o n -
de se m e d i r á n á Kste y su l a -
bo i legal o c h o c i e n t o s m e n o s , 
d o n d e se fijará la p r i m e r a e s l a -
c a ; á O . dosc ientos m e t r o s d o n -
de se l i i a i á la s e g u n d a estaca 
y á N . t resc ientos m e l r o s 5 á 
S, c o n lo q u e q u e d a n d e s i g n a -
das las p e r t e n e n c i a s q u e p i d e . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
esle in te resado q u e Liene r e a -
l izado el d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r 
la ley, he a d m i l i . l o p o r d e c r e t o 
de este dia la presente s o l i c i t u d , 
s in per ju ic io de t e r c e r o ; lo q u e 
se a n u n c i a p o r m e d i o de l p r e -
sente p a r a q u e en el t é r m i n o 
de seseóla dias c o n t a d o s des . l e 
la fecha de este e d i c l o , p u e d a n 
presentar e n esle G o b i e r n o sus 
opos ic iones los q u e se c o n s i d e -
r a r e n c o n d e r e c h o al t o d o ó 
parte de l l e r r e n o so l ic i tado , Se-
g ú n p r e v i e n e el a r t i c u l o 24 de 
la ley de m i n e r í a v igente . I .eon 
8 de S e t i e m b r e de I 8 6 0 . = G ( > -
n a r o A l a s — E l G e f e de la S e c -
c i ó n , P e d r o D iaz de D c d o y a . 
M i | 0 v»b#f :0 ' ' ' P^f n-
rt* (Uh>ni«, «fcmo .le A^xila^ 
tie C»in\<o, r»»« l^ni* en iltehfl 
(Mifilfi CÍI ' *? ln>^•1^ núiñ 30, ile 
r<l4il He 59, «no* priil'«i<tn |ir.i-
I'irUrin, »c li . prr>riiti<lo en 
lj wc ion ile riiin'1nlrt Je r»le 
(loLierno ile J I M U T Í O O » fn el 
«lia »>r\e ilel me» <Ie S-tiemlifC 
i b t unce j ine<lú ile • « m»' 
Tuní, uní Milii tlil I iltf re-i»lrO 
la.lieii'ln ilu» prrlrnenri i» ile U 
tuina ile rarlwni ilc pSdlra l U -
Miadl S. IV Iro, Mía en icr ini -
lii) l í e j l rn j i ) ilrl (MlrliU ile 
II irba<HII(i Ayilnlaínieiiio 'le l.'«-
lio, «It ít ía «le Peiii Val.liwrtai 
y lítuia al N. ron prailtu •I"* 
Itarlia litio, al K con «lirlia pe-
Tu ile Vali|ec^«U«. O ion rej;^-
\ér Y * S . COn CUelOf iiruri)», 
lurc \* ile>isnaciiin ilc Í 4 \ cjla-
•las iln» pertfitencíaa en IJ fnr-
ma j.i^uientr: .vr lomarl por 
pnnlo ile parlt.la el ya mencin-
naila IVu» Valdrreuas ileí-le 
ilumle "• meilirin al N. á K •> 
S. ireKicnlos inrlrírt, rii»nil(He 
la príniera c>laca, al O. w me» 
iliriil mil metros en ilomle se 
lipia la f^nni la triaca. Cun lo 
•pie quedan Je*icnai)aa las per-
únencíaí que iVnlc. 
Y haliienilo lircho constar 
r * \ f inlrrrsíf ln «]'ic tiene reali-
U'lo el ilr|ió»iln prevrní'lo [Kir 
\ t Ir), lie ailmilMn por ilrcrrlo 
ile este ilia la prrxnle koliciluil, 
sin [>er)nicio ile tercero; lo tjue 
»< anuncia por mnt i i ilrl pre-
sente para que en el lérminti 
ile sesenta i lu i cOnla'los «lesile la 
fecha ilee*le eilirlo, paeilan pre-
tenlar en rsie Coliierno tus 0|to-
s«cionr>lot que se consMeraren 
con ilrrrcho al trulo «'> («arle ilcl 
terreno soticit^ilo, se^un pre-
síene el aniculu ila la l i j 
«'e minería silente. I^on « ile 
Seliemlire .le lK60=( ienaro 
Alus-eatl Gcle ile la Secciun, 
Volco l>iai Je l lcluja. 
lullar. vacuno, cjlirio j cerJa. 
uniJa a la i r á n CO|i«a Je ce-
reales lino, lana y Jemas pro-
Jnccioncs Je e>Ua nionUrías 
y riveras limitriJcs merecen 
llamar la alencion Jel piililirn, 
hhre Je utilaar la* posátWaa 
vrntiji^ J» evia cmKiirrencia 
* - a Isierle «ilemis que no se 
cohra portatgn á I»»» conenr-
re<iie», j hay p i U i » * tilire* Do-
nar Seliemhrí 10 Je l t lüb.s= 
T u m i * Je Ltébana. 
— I— 
P. Ce'i'eo Peref. d- 11 . 3 
Aul^i'i Mairu». «i* Al-
%iir« S 
Vici le i t l Peao, ' J -
>iiili>aa l'iMJgm, .Ir n i . 0 
J.><»)iilll II rnar lu, il<> I I. 4 
II J U n Itr.I.Mil . . ii« II. i 
J*<¿ Mtrilitri. d« i j . . S 
A k n l U n c o H i t h i t ' t o n a l d e 
O i n a n a d t l l e j a r : 
Paru qué la ¡nula («rricial 
.!<• • •le A) iinlamienlo p i ló la 
rrrtífícarcon aci'-iio el aimlla-
ramiento que lia Je servir «le 
tuse al rfñariimieiilp ile la ron-
Iriliucion Je inmuelite», c u l -
tivo y ganaJen'a para el año Je 
irttii, nui l» lo« nne Jrnlro Je 
U ¡nrivl i icion Jet iniaillo po-
(nenes stij^los al p^X" ''e 
Jirha cOnliilnicinn, prescnl.i r i n 
su» relacione* cool<iriiie á i n » -
truction, en la becrrlan'a Je! 
mismo Jenlro J r quince i l ía i 
ilesputa Je esle •nuncio: pisa jo 
Jiclio plato sin Verilicario la 
|unU ronl inuar i sus operacio-
nes sin n u » n i r i lo» que rallen 
i lal Jeli-r. (liiiiaues J * ' T fUr 
t ü JieSetuinbrc de i 8 G 0 . = .Ma-
nucl Suarrz. 
TOTVI.. 117 
lnarr S i. A K ^ . M IS<U) s.KI 
\lralir, B«nif4ein INnUjua.ckl ¿f . 
Clttarkl .NieuJtt JJr l 'Mi . 
u m »Cai»o 87. 
JLMIU . 
[). Jn.n Prr. i . AlraUo 
CvnMil^ sH'Ntal. 
IMii^i • l'—'i. T<"ii ole. 
Mji.u'l flri Hi.i, i:.-(ij.ir 
piílliíf" f •In.drn. . 
r.lrluti .M.-flu.i, ni '2.* 
AiaJln P4iiiil. i.| 3.» 
Aurfr' C i l io , 1 I I." 
M J M U C I UinllUa, Serré. 
l a ja 
Domi Keiniii<|Ft, la-
li'vlir 
Pe^n. K. ir , .U, i ), . . 
J U I I M I UelfpJ^, IJ, . . 
A I X I T O l.on lc. I I. . , 
Pedio Ahra/rii \'\. . . 













Juiri y M m o i á de tHG0. = i:i Al-
calila, Jam l>r« i , 
HIT* xtrnao H8. 
C E A , 
• *»U» n 
UoHi¡ir0$ ra far»r Je hs í«oV¡/«-
i*iu4 t4 LJ gurrra Jf A fríe*. 
Ú * T « S C M I I U S I ! . 
1Z\GR£. 
Itiln de lia pertonat que ka* lUit 
f T AtiMhro p un luí iautilizm-
étt ó munint en U ijaerru de 
Africa ó tnt familxnx, fot cari' 
U M e i ¡ te á e«»(iniMcion ie 
etprrin*. 
Do loa ArunUmlentoa. 
iMltalJia i omhtiirional de 
lUnlnr. 
que *e relelira en esta 
villa en 1..» <lu> 11 y 151 Je] 
mr» pnisiinn ile Ocluhrr, ti.j i 
Is Ailvor^rínn ile No-«ir4 Se 
ñora ilct Pilar, ofrere nn in 
Uir» liten ciilliKt>ln, UnUt 4 loi 
cruilorrfc Je |«nailn en r»l» 
pai* y lurra ile él, cOiUU 4 lo» 
l««laniéa y r auiMorr*. I.a 
•nuniCia que M lia t«perim'n 
tailo en el año úVnno, parli 
cuUrmculc Je las rsprcirs ra 
I). V i r ó l e Arr».l«id<í. 4t 
'« *'< 
KlCHlj, M I - I 'I- U. . 
iu Paiilifa . i. 11. 
II .. \l>4lrl. .|« Id . 
MtrlaiM VAIÍ 1 aa'< 4' 11-
JuU<>i P«iií»(ili, 'I* 11. . 
ItiM^a.hi t'«irS. 4« t4. . 
1 " t Vnr-l -II |.i. ile Id., 
V. U \ (J un d* 11 . 
Mal.n l l f l ' H i tu, d- id. , 
I).1 m i Un,, «i. i|e id . 
Pélnt NaiaVi * * M' , 
AKlil-KI ItrfiM-.l.., I. | |, 
Yaife,* «eoi»»» d* M, *if 
JlIHlf*. . . . . 
I'fldil GnM|*)rl, de Y<t-
ili'ii».iiil , , . , 
V.ri.iiii.-, (IMHUI, d o l í , 
x . i- l i tri i l , . | 
U l | t-i f i^ i«»«. .i^ 11 . 
|y*iv««l • IVffi, 4« id. . 


















D r.retnrl-sPtffl. 4V«He. 
Ja<ii Vitlamr, fe^irtile. 
HlfiUtl Pero/, Regiikir 
| ' i T , - r , 
Tn.n*» "uh«í«n, ¡ I , 
Amb-vM'i Manlrta, «4 . 
Padiu I V t f I J • • . 
)l«iifl'l P^ieds, S.er»-
tu io . . . . . 
I.i.iieai>* MedlnsK*ei** 
lanfi 
XkliMNi l..ipei . , 
ÍUr |aM tu ltl|itt(.. . 
I' tip- (''•••i . . . 
\|ir»iii« IHP I . . . 
p.M'i PerAtiiWt, . . 
Vi. mir Peinaa 1.1 . . 
I tie.» II«m.!». , . 
K.frhm l i l i l í » . . . . 
ILauVi llaltlln , . 
K-l. k.i. r'IN4i4^t. . , 
j«/-ini, Q«r»la, . . . 
n • I;I! 
U Aiil'Miin Miinltr.iN. . 
IgnaiM lli'turlla . , 
|| * | ¡ | i v.iia fii itl lakl. , 
li fíieaoi In And . . 
An lié» I>I I tal,. > . 
C . b ' i . I P- i r t . . . 
l l i««t l 'llM • • , 
l| iir... Cu •),, . , , 
I U M l.r.i Pan |. . , . 
Sahlii, J I K I I , . . . . 
PaWl.i l'«tMlfr«, . . . 
\ m uir lisrdl Gi l . . 
II • Muía Í ; . . < U . . . . 
II N h K II lr,.<l. . , , 
\|aiui>| ( ¡ a i r u , , 
Pr«A) ivu Gáfala, . . 
A li i/i.i.. (i n. tt . . 
I « . - |.. >i.|r , . . 
l.nó-illba ,Rl4>«, , . 
> f n U . I'axa,! , , % 
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D G K - Í I I Í . . B Í I I Í I . . . 
Ui.lura M. . . . 
s. i . l .« G i i r | « . , , 
Ni I n A U d . . . 
J m n raíISaHtlet. . . 
UanaH MamlUa, . 
Ju*n V I |i|..|>.», , . 
Kctnaad» llik)ae. . 
Mannrl i; I'..- , 
Grr«oi i . i iNnla;; . 
ri«hn»«» i. •> , 
n.ilul.nne l'rniin lr | . 
}| in n... rnaai i t. 
D* J U n i rmitiia. . . 
T O T A L . . 
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O a 8 de S^ilreilae de U00.= Ei 
Alcalde. Grr|«ria Prm. 
Liara .sCitau 89. 
P U l A M O DEL S I L . 
D. Valetln nodri|qri. Par-
ni ia 
F I S B C L C . I'oiras Valcar-
ra, S n Uf in . , . 
CMyeUmi .Manuel Galla-
gnj Parttco. . . . 
MareM PdataM. . . . 
Manuel Gnnialei Rosón. 
Itla» Pealaba, . . . 
Kl c.n.erj.i do .\rg>)0. . . 
Kl id d i San Pedru. . . 
Kt p.i. h n itn Anllaiel. . . 
Kl id. ile Siiitieda. . . . 
Kl Id de Vil amiftin. . . 
Kl 11. ile Sinti Grai. . . 
Kl Id de ritmnol. , . . 
U. Jo«4 Marta Pi.rra» Val-
















Pario'i dd Sd Setirakri l de 18W* 
—J«*é Mtl(« P««l«» V a x a i c t . 
E S C Ü E U PROFESIONAL DB 
v n c t t u i u . 
VA tVn IG «Irl prrsd'nlc 
y T Í O rl 17 rumo se Imlii.i 
¡ i m i m i.iilii. ;i h8 ftfKt* i l c s u 
a i n n a i m , l^rHjrn Ingnr l.i 
a f i c r l u n i li") diintri «'n la 
i i i i i i n . i . fjpnñ 13 di» S f l i r m -
liro ele I K f t ) . « = | j . m i iJc C a s -
Iro y l'^in-ji). 
AiNOXOOS P.lftTICÜlaARBS. 
Bn la arre-lilaila Jeliesa Je 
llualnclrin Je la pmpieJail ilei 
Se, Marques Je Villasaole, í 
•los Irgna» Je la villa Je Car-
Únn Je los (!onJea, ae aJmiicn 
Kana.liM 'jnares arrenJaJos pa-
ra el aprnvicliamicnlo Je »«•* 
ricas )t.rlu» en los nirn.-j Je i l l -
vWrnn ilrsile .Noviemlire Je es-
te año. I.4s persona» i]Ua ten-
Kan A liien ani ' l i r con sus ga-
n a j i i » »i:jiise con el apinlera-
Jn Je ilicli.! Sr i|iie lo e» I) A u -
tunio Nuur t Canelo, «reino ile 
La rilaila v ¡ IU .le t l jr i i i .n. V i -
ve calle la TejaJa, u i imrro l6. 
Im í ta la de U Viw Ja i Uijo* de M I M ^ 
